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Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aktivitas pada Bagian 
Assembling AMB line 6 sudah efisien atau belum dan untuk mengetahui seberapa 
besar biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah pada Bagian 
Assembling AMB line 6. Aktivitas-aktivitas dikatakan efisien dihitung dengan 
MCE (Manufacturing Cycle Efficiency). MCE = waktu bernilai tambah : (waktu 
bernilai tambah + waktu tidak bernilai tambah). MCE sempurna adalah sebesar 
1. 
 Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya aktivitas yang 
bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah serta biaya bernilai 
tambah dan biaya tidak bernilai tambah yang terjadi. 
 
Kata Kunci: Pengukuran Kinerja Aktivitas, Manufacturing Cycle efficiency, 
Aktivitas Bernilai Tambah, Aktivitas Tidak Bernilai Tambah, 
Biaya Bernilai Tambah, Biaya Tidak Bernilai Tambah, Activity-
Based Management. 
 
